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POLÍTICAS EDUCACIONAIS E 
DESIGUALDADE:
ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 
E FINANCIAMENTO
24, 25 e 26 de abril de 2000 
auditório principal da Fundação João Pinheiro.
Fundação João P inheiror.M i
ff Fundação Ford
O  Presidente da Fundação João Pinheiro, João 
Batista Rezende, e o Diretor Geral da Escola 
de Governo, Ricardo Carneiro, têm o prazer de 
conv ida r para o S em inário  “ P o líticas 
Educacionais e Desigualdade: Estratégias de 
Intervenção e Financiamento”. Promovido pela 
Fundação João Pinheiro com o apoio da 
Fundação Ford, o seminário será realizado nos 
dias 24, 25 e 26 de abril de 2.000 no auditório 
principal da Fundação João Pinheiro.
Escola de Governo/Fundação João Pinheiro 
Alameda dos Oitis, 140 - Bairro São Luís - Pampulha - 
Belo Horizonte
Participação
A participação é aberta a todas as pessoas interessadas, 
particularmente as diretamente envolvidas na pesquisa, 
dirigentes e gestores de políticas públicas, pesquisadores 
na área educacional, profissionais de educação, técnicos 
da Fundação João Pinheiro e alunos da Escola de 
Governo/Fundação João Pinheiro.
O  ensino público no Brasil tem sido objeto de mudanças 
importantes em sua organização na última década. No 
caso do ensino fundamental, a partir da diminuição das 
pressões e necessidades de expansão da rede de 
atendimento, outras questões passaram a ocupar a 
agenda educacional. Além da busca de renovação 
pedagógica -  com mudanças na seriação, no currículo 
e nas estratégias de ensino destacam-se os temas do 
aumento da eficiência na utilização dos recursos 
educacionais, a descentralização do atendimento e a 
busca de melhores padrões de equidade no acesso e 
aproveitamento dos serviços educacionais por parte de 
seu público.
O seminário tem por objetivo discutir alguns destes 
tem as, abordando a) a recente experiênc ia  de 
descentralização no ensino fundamental em Minas 
Gerais; b) um balanço do início do funcionamento do 
FUNDEF -  avanços, prob lem as, p ropostas  de 
reform ulação e de seu im pacto sobre os níveis 
subnaciona is-; c) os lim ites, poss ib ilidades e o 
financiamento de programas de renda mínima e bolsa- 
escola como estratégia de combate à desigualdade no 
acesso e aproveitamento dos serviços educacionais e 
d) as com plexas in te rações en tre  educação e 
desigualdade social.
Programa
Dia 24 de abril 
09:00h: Abertura 
Murílio de Avellar Hingel
Secretário de Estado de Educação de Minas Gerais
Maria Ceres Pimenta Spínola Castro
Secretária Municipal da Educação de Belo Horizonte
Nigel Brooke
Representante da Fundação Ford
João Batista Rezende
Presidente da Fundação João Pinheiro
Ricardo Carneiro
Diretor Geral da Escola de Governo
Descentralização Educacional em Minas fW aig  
09:45h: Laura da Veiga/Bruno L. D. Costa e 
Fátima B. T. Fortes
Equipe de pesquisa da Escola de Governo/Fundação 
Joao Pinheiro
10:30 h: Coffee break
10:45 h: Debatedores:
Prof. Alberto de Mello e Sousa
Centro de Estudos em Avaliação Educacional - UFRJ
11:1 Oh: Carlos Henrique Leal Porto
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
11:35h: Nigel Brooke
Fundação Ford
12:15h: Intervalo para almoço
14:00 - 17:00h: Seminário interno entre os 
debatedores e a equipe responsável pela pesquisa
Dia 25 de abril
Financiamento da Educação Básica; 
balanço da vigência do FUNDEF
09:00h: João Monlevade
Professor Adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso
09:40h: Carlos Roberto Jamil Cury
Professor Titular da Universidade Federal de 
Minas Gerais
10:20h: Coffee break
10:40h: Ulysses Cidade Semighini
Diretor do Departamento de Acompanhamento do 
FUNDEF/Secretaria de Educação Fundamental do MEC
12:00h: Intervalo para almoço
FUNDEF e os Entes Federativos
14:00h: Glaura Vasques Miranda
Prof. Titular da Universidade Federal de Minas Gerais 
Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais
14:30h: Tereza Cristina Alves de Mello
Presidente do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEF / Mestranda do Curso de Administração 
Pública da Escola de Governo/Fundação João
Pinheiro.
15:00h: Carlos Roberto de Souza
União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação-Minas Gerais
15: 30h: Coffee break
15:45h: Carlos Henrique Leal Porto
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
16:30- 17:30h: Debate 
Dia 26 de abril
Programas de Bolsa Escola e Renda 
Mínima como Estratégia de Intervenção 
Educacional 
09:00h: Lena Lavinas
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -  RJ
09:40h: Maria José Weiss
Secretária Executiva da Missão Criança - Mania de 
Educar - DF
10:20h: Coffee break
10:40h: Elizabeth Engert Milwart de Almeida Leitãi
Secretária Executiva de Programa Bolsa Escola da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
10:20-12:00h: Debate
12:00h: Intervalo para almoço
Educação e Desigualdade Social
14:00h: Maria Lígia Oliveira Barbosa
Universidade Federal do Rio de Janeiro
14:30h: Nelson do Valle e Silva (a confirmar)
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro
15:00h: Sergei Soares
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -DF
15:30h: Coffee break
15:45h: Miguel Gonzales Arroyo
Professor Titular da Universidade Federal de Minas 
Gerais
16:30- 17:30h: Debate
Inscrições:
Escola de Governo/Fundação João Pinheiro 
Alameda dos Oitis, 140 - Bairro São Luís - Pampulha - 
Belo Horizonte
Data: 17 a 19 de abril de 2000 
Telefone: (31) 448 9630- Vanessa Cambraia Esteves ou 
(31) 448 9515 -  Ângela Reis 
Horário: 13:00 às 17:00 h 
Fax: (31) 448 9613 
E-mail: sempoled@fjp.gov.br
